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babit 500 lelaki dan 500 wanita
,sertai kajian dijalankan aplikasi
, janji ternu popular di Asia, JustDating
.'
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responden rnengakui pernah
curang atau tidak setia dengan
pasangan masing-masing
lelaki di Malaysia nyata
kesediaan bertolak ansur '
kecurangan ternan wanita
wanita tamatkan hubungan
serta-merta jika terbukti
pasangan gilakan wanita lain
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Rakyat' Malaysia, dikatakanpcilingsetia dari segi emosiketika bercinta tetapi pe-
mahaman mereka' mengenai ke-
curangan berbeza antara' golcr
nganlelaki dan wanita. ' ,
, Kajian' oleh aplikasi janji temu
popular di Asia, JustDating juga
mendapati wanita meletakkan ke-
-utamaan kepada ernosi dengan,
menganggap pasangan mereka cu-
"' ' rang apabila wula tergila-gilakan
wanita lain. .
"Biarpun tidak pemah berlaku
.'sebarang sentuhan tubuh dengan'
'orang ketiga; wanita tetap,meng- ,
anggap ternan lelaki' mereka ber-
sikap curang dalam perciiltaan.
"SebenarIlya, bagi lelaki Malay-
;
sia.keeurangan hanya berlakuapa- . '"Lelaki,pula rmembuat keputu-
bila berlaku sebarang sentuhan tu-, san lebih cepat apabila 'berlaku
buh dengan wanita selain 'ternan sesuatu dengan harapan menye-
wanitanya," kata siaran akhbar lesaikan perkara dengan segera,"
yang mendedahkan kajian itu, se-, katanya -'ketika ,dihubungi BH,- di
malam, . sini, semalam.
Perkara itu dipersetuiui Ketua 'Beliauberkata demikian ketika
SeksyenPsikoterapi dan Intervensi mengulas kajian Justlrating mem- Dermisi tierbeza curang
BahagiailKaunselingUniversiti Pu::._ , babitkan tinjauan terhadap peng- Kajian JustDatll:g juga mendap'ati
tra Malaysia (UPM),Siti Fatimah guna di Malaysia mengenai pe-, selain' memilikidefrnisi berbeza
Abdul Ghani, yang menyifatkan ngalaman dalam percintaan. " membabitkan kecurangan atau ti- '
faktor kepercayaan dan pegangan Keputusan kajian menunjukkan dak setia, golongan lelaki dan wa-
budayamenguatkan kesetiaanda-' hanya 20 peratus responden me- ,nita berbeza pendapat dalam me- ,
lam kalangan pasangan lelaki dan ngakui pemah curang atau tidak . nangani masalah itu-dengan pa-
.wanita di negara ini. 's~tia dengan pasarigan masing-ma- sangan masing-masing..
sing· dengan 'peratusan lelaki 10 "Apabila dikhianati, .50 peratus
mata lebih tinggi berbanding-wa-. lelaki di Malaysla'menyatakan ke-
nita. . . .' sediaan bertolak ansur terhadap
Kajiansarna terhadap penduduk kecurangan ternan wanita terma-
'Taiwan dan Singapura mendapati 'suk berbincang dengan pasangan
20 peratQS responden meng~ , sebelum memaafkan mereka.
tidak 'pemah setia kepada pasa- "Sebaliknya 70 peratus wanita
ngan berbanding. penduduk di In- akan' meletakkan syarat jelas dan
donesia yang fnenunj1ikkan pe- jika pasangan terbukti tergila-gi-,
ningkatan sebanyak 40 peratus. lakan wanita lain,mereka akan
Secara kesimpulan, kajian itu menamatkan hubungan berkena-
mendapati penduduk di Malaysia an serta-merta; kata kajian ter-
paling setia dari segiemosi.apabila babit"
membabitkarisoal percintaan. Tinjauan 'dalam tali<inbertajuk "
Siti Fatimah berkata, secara ke- 'Tabiaf dan Pilihari ~asangan'. itu
seluruhan, kesetiaan· ditunjukkan, dijalankan aplik~sijanji temu 'ber- ,
paSangan sama ada lelaki atau pe- tujuan inembantu individu bujang
rempuan bergantung kepada latar mencari pasangan _hidupsesuai.
belakang sosial termasuk hubu- Keputusan tinjauan berilasarkan
ngan dengan keluarga, rakan dan 1,000 responden iaitu' 500 lelaki
pengaruh persekitaran mereka. dan 500wanita.
Masih aIDa} budayaTimur
Katmya,. ffilai aan 15uoaya:Timur
yang masih ktlat diamalkan di ne-
garaini menambahkan lagi -ke"
percayaan mereka untuk terus,se-
tia 'dan kekal dengan pasangaI).,
masing-masing. I
"Malah, dari sudut spiritual, jika
dilihat biarpun ada pasangan ber~
tindak curang, mereka terus mahu'
metnberikan peluang kedua de-
ngan harapan orang disayangi itti
mampu berubah ke arah kebai-
kan.
"Biasanyaperempuan lebih cen-
derung memberikan peluang ke-
dua kerana kebiasaan, selain me-
miliki sifat setia, merekajuga lebih
reda dan bersedia menerima se-
mula kehadiran p~gan. -
"
. "Jika persekitaran mereka po-
sitif sifatdipegang mereka juga, Nilai dan budaya
turut positif,malah menjadifaktor T' .h
kepada sejauh mana.ikesetiaan Imur yang masl
yang mampu mereka buktikan," . kuat diarnalkan
katanya. ' dinegara ini
menarnbahkan
lagi kepercayaan
rnereka untu k terus
setia dan kekal
dengan pasangan
-_ • JI
maslng-maslng
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